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ABSTRAK
Beasiswa Bidikmisi adalah salah satu beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu
namun berprestasi. Dengan banyaknya pendaftar Bidikmisi perlu digunakan
sebuah metode yang akurat untuk membantu proses seleksi penerima beasiswa
Bidikmisi khususnya di lingkungan Universitas Sebelas Maret (UNS). Pada
penelitian ini, algoritma C4.5 diusulkan sebagai metode untuk membantu proses
seleksi penerima beasiswa Bidikmisi. Dataset yang digunakan adalah data
pendaftar Bidikmisi tahun 2014 dan 2015. Data pendaftar tahun 2014 digunakan
sebagai data latih sedangkan data pendaftar tahun 2015 digunakan sebagai data
uji. Selain itu, teknik oversampling dan undersampling juga digunakan untuk
mengatasi masalah ketidakseimbangan kelas pada data training. Pada akhirnya
akurasi dari pohon keputusan dari dataset hasil sampling akan dibandingkan
untuk melihat teknik sampling yang lebih baik. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa pohon keputusan yang diuji menggunakan data pendaftar tahun 2015
memiliki nilai accuracy 79,80 % dan nilai Area Under Curve 0.5539. Sementara
itu, untuk membandingkan teknik oversampling dan undersampling dipilih pohon
keputusan terbaik dari masing-masing hasil sampling. Teknik oversampling
menghasilkan nilai precision 82,69 %, recall 91,22 %, dan accuracy 77,16 %.
Sedangkan teknik undersampling menghasilkan nilai precision 82,78 %, recall
91,22 %, dan accuracy 77,27 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teknik
undersampling memiliki akurasi yang lebih baik daripada teknik oversampling.
Kata kunci : Algoritma C4.5, Bidikmisi, Pohon Keputusan, Oversampling,
Undersampling
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ABSTRACT
Bidikmisi scholarship is a scholarship for poor but outstanding students. Because
of the amount applicants, there is a need to use an accurate method in the
selection process of Bidikmisi scholarship, especially in Universitas Sebelas
Maret’s (UNS) environment. In this paper, C4.5 algorithm is proposed as a
method to help on Bidikmisi recipients selection process. The dataset which is
used is Bidikmisi applicants data from 2013 to 2015. The applicant’s data from
2013 and 2014 is used as training data and the applicant’s data from 2015 is used
as testing data. Furthermore, oversampling and undersampling technique is used
to address the class imbalance problem in training data. Finally the accuracy for
each decision trees are compared to see which sampling method is better. The
result of this study shows that the accuracy of the C4.5 algorithm decision tree
with the applicant’s data from 2015 as testing data is 79,80% and Area Under
Curve (AUC) value 0.5539. Meanwhile, to compare the sampling method, the best
decision tree based on testing result is chosen. Oversampling technique produce
82,69 % for precision, 91,22 % for recall, and 77,16 % for accuracy. While
undersampling technique produce 82,78 % for precision, 91,22 % for recall, and
77,27 % for accuracy. Therefore it is concluded that undersampling technique
gives a better accuracy than oversampling technique.
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